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PAYS CATALANS, CATALOGNE, REGIONS DE CATALOGNE 
Roberi Ferras 
Le preinier tlieme de la premiere Recon- 
tre des Pays Catalans (Perpignan, mars 1976), 
portait comme titre: "Territoire et nation, 
état et proviiice". Le ternie de région n'était 
pas prononcé, on peut s'en étoniier ou s'en 
réjouu. 
On saisit immédiateinent la différence 
d'échelle entre les trois termes avancés dans 
le titre choisi pour cette note: La Catalogne, 
partie essentielle des Pays Catalans, in- 
clut plusieurs régions. 11 siiffit a ce pro- 
pos de rappeler les définitions du Dictioniiai- 
re Robert : 
- pays: tenitoire habité par une collectivi- 
i d  ct constituant avec sa population une réa- 
lité géographique dónommée; 
- régioii: territoire relativement étendu 
possédant des caracteres particuliers qui en 
f«nl une uniré, par rapport aux régioiis voi- 
sines ou iin ensemble qui l'englobe. 
i z s  "Pays Catalans" se réferent a un en- 
semble homog8iie au niveau d'une aire cultu- 
relle, héterog6ne en ce qui concerne le dé- 
coupage adiiiinistratií qui accole ou sépare 
des postions de territoire souvent eux-inemes 
mal définis. Pour la seule tesminologie on 
rappeliera l'ambiguité entretenue par certai- 
iies publications qui emploieiit -au gr8 des 
circonstances et selon l'optique clioisie- Py- 
rénées-Orientales, Roussilion, régiori de Pcr- 
pignan, région catalane, Catalunya-Nord, ou 
rntine Catalogne "franp.ise", par réference 
B un département, une plaine, une viiie, une 
Catalogne "sud" ou "espagiiole". 
Cette imprécision dbpasse le seul aspect 
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du vocabulaire, elle renvoie au concept de 
région, largement utiiis6 en de nombreuses 
formules: aménagemeiit reional, revendica- 
tions régionales, régionalisme, probl8me 16- 
gional, vocation régionale, etc... Devant tant 
de clichés, qui prttent a des interprétations 
divergentes, on peut s'interroger sur ia valeur 
du terme (considéré conime commode par 
l'usager ou par le spéciaiiste), a propos des 
Pays Catalatis. 
La notion de Pays Cat&ns, éviderite sur 
plusieurs plans (linguistique, Iustorique, cul- 
turel, ...) dérange. Eile couvre en effet une 
iinit6 spatiale qui, en deliors de l'irisularité 
baléare, s'étend sur deux états voisins mais 
séparés par une fronti&re politique fixée il y 
a trois siecles. La Cataiogiie-Nord s'ins6re 
dans une constmction administrative qui re- 
groupe quatre départeinents littoraux entre 
Rli6ne et l'yrériées, et un départeinent inon- 
tagnard qui compl&te la "Régioii Languedoc- 
Roussiilon" placée solis l'autorité de Mont- 
peilier. 
La Catalogne, reriiise eri question par 
i'Esiat franquiste a joué coninie systeme de 
réfererice, ziidant la prise de conscience du 
faii catalan par ses habiiants. C'est une iden- 
tité inwntestable, sous.tendue parla présen- 
ce de Barcelone, et qui a soutetiu a diverses 
dates de so11 liistoire urie lutte pour la recon- 
naissance, la préservation ou la reconquete 
d'une autonomie. A ce titreelle s'inscrit pro- 
fondément dans la conscience, le "Vécu" des 
Catalans. Est-elle pour cela une région? 
Certes le cadre est commode; il se pré- 
sente comme un objet aliant de soi, un ni- 
veau privilégié et largement utilisd, entre 
autres par l'éwle francaise de géographie. 
En fait, "l'espace éconornique est stmcturé 
en ensembles au niveau national et local tan- 
dis qu'il ne semble pas avoir de consistance Ii 
un niveau internédiaire (régional)".' C'est 
certainement i ce niveau internédiaire que 
se cristaliisent les sentiments d'appartenance 
Ii une wmmunauté qiii se dtue au-dessus de 
la wllectivité locale, immédiate et quoti- 
dienne; mais c'est aussi Ii ce niveau que 
s'exercent le mieux, s'imbriquent, se chevau- 
chent, les stratégies qui se déploient pour la 
domination de l'espace. Des lors si l'on ré- 
flechit en terines de pouvoir de décision, la 
région se trouve reléguée au niveau d'un mas- 
que destiné & dissimuler ou i couforter (la 
contradiction n'est qu'apparente) l'kcheveau 
wmplexe des acteurs, des interuenant et des 
différents pouvoirs. 
Ainsi la "vocation régionale" se prete i 
toutes sortes de mystifications, diffusdes et 
entretenues par les media, qui ont pour fonc- 
tion principale de justifier ou de préparer des 
opérations á'envergure, que l'on préseutera 
ensuite dans le cadre d'un aménagemeiit 
"régional". L'argument tombe si, hors du 
wntexte "régionai", on prend en compte les 
stratégies déployées par les différents agents 
éconoiniques, et cela en foustion de leurs 
propres objectifs. L'espérience des implanta- 
tions industrielles i I>erpignan, issues de la 
métropole barcelonaise et daiis le droit fd de 
la 'Vocation régionale", le montre bien. 
A la suite de la presse et des publications 
produites par divers organismes, on a pris 
l'habitude d'inscrire les créations industrie- 
lies dont a bt'neficié la Cataiogne-Nord dans 
le cadre d'une fratemit6 cataiane faisant fi 
de la frontiere franw+spagnole: le pactole 
barcelonais rejaiiiissait sur une région inoins 
bien lotie. Le tona été donné par 1aS.A.T.E. 
(Société Anonyme de Textiles Européens), 
plus connue sous le nom de "Punto Blanco", 
filiale francabe de la S.A. Industrias Valls 
dont le sikge social est domicilié i I>aris et 
la maison-iiiere Igualada. 
On a uisist6 sur la proximité (réeUe), la 
wmmunauté de culture et de langue (évi- 
dente), les rappqrts privilégiés tissés entre 
Barcelone et Perpignan, l'autoroute destinée 
i raccourcir encore les distances, etc.. . En 
fait la finiie n'a pas tardé a importer des pro- 
duits fmis qui ne faisaient que transita par 
l'usine de Perpignan, pour faire face i une 
demande croissanie. On connait moins la 
réalité des rattachements bancaires: banques 
Central, l'opular, Exterior de Espana, de Viz- 
caya, Crédit Lyonnais; les extensions du 
groupe en Amérique Latine: Medellin, Bue- 
nos-Aires, Mexico; les filiales de Belgique et 
de Suisse, approvisioiinées i partir de Perpig- 
nan. 
De meme les difficultés actuelies de la 
"Tolra France", implantée i Céret, unt mis 
l'accent sur cette fume. Elle émane de la 
"Viuda de Jose Toba S.A." de Ddrcelone, la- 
quelle appartient Ii la Valls pour 54 Oto, et 
dont une société financiere suisse (installée Ii 
Panama) posstide 39 du capital.* 
Enfui peutun affumer que ce soit une 
quelconqiie vocation régionde qui pousse la 
banque ibérique i s'interesser, depuis une dé- 
cennie, Ii la Catalogne-Nord? Selon trois lo- 
calisations préferentielles; la frontiere, les 
marchés de la huerta wmme Elne ou IUe, 
Perpignan enfm, que la hanque soit d'origine 
baque,  castillane ou catalane. Les intérttes 
iiianifestés constiluent autant de balions 
d'essai précedant l'entrée de i'Espagne dans 
la Communauté Economique Européenne, 
pour un capital issu debrce lone  dans quel- 
' REMICA: Systemes spatiauv el  structures régionalos. R.C.P. 257. Structurcs régionales du Midi de la 
France et de la Catalognc. Direction B. K a y ~ r ,  Universit6 de Toulouse. Dociiment de travail ronéoté, 
34 pages s.d. 
VIGOUROUX M. et FERRAS R.: Perpignan. Les villes franqaises, Notes e l  Eludes Documcntaiies. La 
Documentarion Franqaise. no. 4 308-4 310. Paris, 1976. 
ques cas, ou pour fequei celle-ci ne consti- n'est plus qu'un loinldin souvenir. U reste A 
tue qu'un simple relais. Barcelone b stade de la production, le ni- 
3. BARCELONE MJ?TROPOLB.RELAIS ou ME- 
TROPOLE REGIONAL&? 
Outre son poids, celui d'unc capitale in- 
contestée, Barcelone concentre aussi une lar- 
ge part des établissements industriels de i'Es- 
pagne. Mais la métropole, "cap i casal de Ca- 
talunya", dont l'aire de commandement est 
indeniable, exerce celui-ci au profit d'inté- 
réts nationaux ou supra-nationaux, révela- 
teurs d'une série de captures économiques 
réalisées B ses dépens, ou d'un processus de 
colonisalion important. Les deux phénomh- 
nes montreut bien coinbien Barcelone atteint 
un degré d'intégration poussé au systeme ca- 
pitaliste. L'ensemble économique barcelo- 
nais tourne pour Sessentiel en vase clos, ne 
dépassant guhre les limites de la régiou admi- 
nistrative; les investissements réalisés B Per- 
pignan, encare restreints, ne démontrent pas 
une réelle communaulé d'intérets. 
Ce sont les f m e s  multinationales qui 
possedeni et gerent I'essentiel du capital in- 
dustriel; la direction de la région industrieile 
barcelonaise reste soumise aux capitaux ex- 
térieurs, la suprématic de la place financiere 
veau de la décision est ailleurs. Rappelons 
simplement que i'industrie automobile est le 
type méme d'une production dbpendante, 
sur les plans technique et financier. La 
S.E.A.T., issue de la F.I.A.T. turinoise, est 
toujours dirigée depuis ~ a d r i d . ~  Dans d'au- 
tres branches du secteur sewndaire ou ter- 
tiaire, les rattachements bancaires et le cata- 
logue des divers actionnaires reproduisent 
tout le bottin des grandes f m e s .  Enfui la 
banque de Madrid, de Bilbao ou de Santan- 
der, rel&guent la bauque catalane B un rang 
modeste. 
De plus, il convient de ne pas verser dans 
un "barcelonisme" béat; une bonne part des 
désequilibres intra-régionaux d6coulent de 
l'omnipoteuce de Barcelone. Si ceUe-ci souf- 
fre d'initiatives prises i son encontre depuis 
Madrid ou depuis I'étranger, eUe stirilise 
aussi pour une bonne part la Catalogne. 11 
u'y a pas une Catalogne, mais une aggloméra- 
tioii hyperirophiée qui concentre i'essentiel 
de la population et des revenus, auprhs de la- 
quelle végttent des régions totalement défa- 
vorisées. Un seul exemple pris dans les ta- 
bleaux que publie annuellement BANESTO: 
NIVEAUX DE REVENUS ET POPULATION CONCPRNBE, 1975 
FERRAS R.: Barcelone, eroissance d'une métropolc. 6 1 6  pp. Anthropos, Plris, 1977. 
BANESTO: Anuario del mercado español. Banco Español d e  Credito. Madrid. 1977. 
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'Tmnilies (pesetas) 
- 50.000 
50160 
60170 
70180 
801100 
1001125 
125/150 
1501200 
200/250 
4- 250.000 
Source: BANESTO, 1977. 
fi:nsernble d i  I'Espane 
Kevenu Populatioti 
- - 
0,9 2 2  
2.6 5,8 
4,1 7.8 
9 14,4 
11.3 14,5 
13.6 1 4  
26,4 22 
19,7 1 3  
1 2  6 
1 0 0  100 
Région d u  Nort-Est 
Revenu Population 
- - 
- 0 , l  
0 , l  0,3 
0,7 1.6 
3 -6 7 
10,4 16 ,s  
1 4  1 7 8  
22,4 23,6 
7,4 5,s  
4 1 26,7 
100  100 
Zonc de Barcelonc 
Revenu Population 
.- 
- - 
- 
- 
. . 
0,2 0,s 
8.2 14.8 
15.4 21.8 
9,9 12,2 
3,s 3,3 
62,5 47.2 
1 O0 100 
Zone de Torfosa 
- 
Rcvenu Population 
- - 
0,6 l , i  
6,4 9 2  
14,s 17,3 
59,7 57.5 
18,s 14.7 
- - 
- 
- - 
100 100 
le prouve. La moitié de la population de la 
métropole possede plus de 250.000 pesetas 
de revenus, soit les deux tiers de la totalité 
de ceuxii;  dans la zone de Tortosa (un 
exemple qui n'est pas unique), plus du quart 
des habitants n'atteint pas le seuil des 
100.000 pesetas de revenu, contre seulement 
OJ a Barcelone. 
CONCLUSION. 
La production d e  chiffres permet d'ap- 
puyer 1á notion de  région, par agrégation de 
statistiques ddfmissant une zone d'influeuce 
urbaine; de meme on étahlit des classifica- 
tions d'organismes urbains selon établit des 
classifications d'organismes urbains selon des 
pyramides soigneusement hiérarchisées. Dans 
les deux cas les partitions "régionales" obte- 
nues sont ti manier avec précaution. 
Les solidarités de  I'espnce vécu sont plus 
plausibles; c'est bien au niveau d'une région 
catalane que la communauté des habitants 
s'identifie, mais le "culturel" ne doit pas 
masquer le "fonctionnel". La réalité écono- 
mique est bien différente de la carte mentale 
que possbde tout individu de I'espace dans 
lequel il vit. Les vraies constmctions sont 
celles qui découlent des liens économiques 
tissés par les agents extériuers a la région, 
qui reste un espace dominé. 
Les niventa ndrninistrntifs, omnipré- 
sents, ne structurent pas davantage un espace 
régional, iis s'inscrivent dans des l i ahns  de 
type vertical doni la cohérence n'apparait fi- 
nalement qu'a I'échelon national. 
L 'hérerogéneité d e  I'espnce, enfm, reste 
une évidence, et le concept de région tend, 
dans une constmction artificieue, i minorer 
les désequilibres. On parle de Pays Catalans, 
il faudra bien mettre aussi I'accent sur ces 
inégaütés et prendre en compte aussi "l'arri&- 
re-pays catalan". 
